「話すこと・聞くこと」における目的・相手意識を高める指導の工夫 by 松原 央明
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「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
お
け
る
目
的
・
相
手
意
識
を
高
め
る
指
導
の
工
夫
松
　
原
　
央
　
明
一　
は
じ
め
に
子
供
た
ち
の
学
校
生
活
で
の
音
声
表
現
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、
原
稿
を
読
み
上
げ
た
り
、
一
生
懸
命
に
練
習
し
覚
え
た
通
り
に
復
唱
し
た
り
す
る
だ
け
と
い
う
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
自
分
本
位
に
話
を
進
め
て
い
る
姿
も
見
ら
れ
る
。
音
声
表
現
の
大
事
な
目
的
で
あ
る
、「
相
手
に
伝
え
る
」
と
い
う
意
識
が
薄
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
授
業
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
最
終
的
に
仕
上
が
る
ス
ピ
ー
チ
や
発
表
会
の
形
を
整
え
よ
う
と
す
る
も
の
が
多
く
、
相
手
に
効
果
的
に
伝
え
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
思
考
を
巡
ら
せ
る
よ
う
な
学
習
が
疎
か
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
子
供
た
ち
が
も
っ
と
目
的
や
相
手
意
識
を
明
確
に
も
ち
、
自
分
の
伝
え
た
い
こ
と
を
効
果
的
に
伝
え
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
い
、
実
生
活
で
も
生
き
て
働
く
力
を
身
に
付
け
て
い
け
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
た
。
二　
指
導
の
工
夫
⑴　
録
画
観
察
の
導
入
自
身
で
考
え
た
文
章
や
ス
ピ
ー
チ
は
、
自
分
の
頭
の
中
で
理
解
が
図
ら
れ
て
お
り
、
自
分
本
位
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
子
供
た
ち
も
、
友
達
の
発
表
に
対
し
て
の
批
評
は
で
き
て
も
、
自
分
自
身
の
ス
ピ
ー
チ
や
発
言
を
客
観
的
に
振
り
返
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
ス
ピ
ー
チ
や
話
合
い
の
様
子
を
ビ
デ
オ
録
画
し
、
自
分
た
ち
の
話
し
方
や
話
の
内
容
を
客
観
的
に
振
り
返
る
場
面
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
す
る
。
⑵　
指
導
過
程
の
見
直
し
こ
れ
ま
で
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
過
程
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
①
モ
デ
ル
か
ら
記
述
や
発
表
の
仕
方
を
学
ぶ
←
②
記
述
・
練
習
を
す
る
←
③
発
表
す
る
←
④
評
価
・
振
り
返
り
を
す
る
、
と
い
う
形
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
う
ま
く
発
表
が
で
き
て
も
子
供
た
ち
は
何
が
よ
か
っ
た
の
か
、
ど
ん
な
こ
と
を
次
に
生
か
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
が
明
確
に
な
ら
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
子
供
た
ち
自
身
が
、
何
を
学
ん
だ
の
か
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。そ
こ
で
、
①
モ
デ
ル
か
ら
記
述
や
発
表
の
仕
方
を
学
ぶ
←
②
記
述
・
練
習
を
す
る
←
③
試
す
・
課
題
を
も
つ
←
④
練
習
・
再
挑
戦
す
る
←
⑤
評
価
・
振
り
返
り
を
す
る
、
と
い
う
指
導
過
程
を
と
り
、
伝
え
る
た
め
の
自
分
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
⑶　
実
の
場
の
教
材
化
話
し
合
う
題
材
や
、
発
表
す
る
目
的
や
相
手
を
設
定
し
て
も
、
学
習
を
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進
め
る
う
ち
に
少
し
ず
つ
そ
の
意
識
が
薄
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
目
的
意
識
・
相
手
意
識
を
明
確
に
も
つ
た
め
に
、
学
校
生
活
の
中
の
実
の
場
を
教
材
と
し
て
取
り
入
れ
る
。
三　
授
業
実
践
⑴　
実
践
授
業
１
①　
単
元
名　
資
料
か
ら
分
か
る
、
小
学
生
の
こ
と
（
光
村
三
年
下
）
②　
指
導
目
標
・
相
手
を
見
て
、
大
事
な
部
分
や
言
葉
を
強
調
し
た
り
、
間
の
取
り
方
に
注
意
し
た
り
し
て
話
す
こ
と
が
で
き
る
。（
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
）
・
関
心
の
あ
る
こ
と
か
ら
話
題
を
決
め
、
分
か
っ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
筋
道
を
立
て
て
、
話
す
こ
と
が
で
き
る
。（
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
）
・
指
示
語
や
接
続
語
の
役
割
を
理
解
し
、
適
切
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
（
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
言
語
に
関
す
る
事
項
）
③　
全
体
計
画
　
第
一
次
（
１
時
間
）
・
資
料
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
活
動
に
興
味
を
も
ち
、
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。
　
第
二
次
（
３
時
間
）
・
モ
デ
ル
か
ら
、
ス
ピ
ー
チ
の
構
成
や
表
現
の
工
夫
を
見
付
け
る
。
・
資
料
か
ら
分
か
る
こ
と
を
メ
モ
す
る
。
・
自
分
の
伝
え
た
い
こ
と
を
決
め
る
。
・
発
表
メ
モ
を
作
成
す
る
。
　
第
三
次
（
４
時
間
）
　
　
・
練
習
、
ビ
デ
オ
撮
影
を
行
う
。
　
　
・
録
画
観
察
を
行
い
、
自
分
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
　
　
・
課
題
を
意
識
し
て
修
正
、
練
習
を
す
る
。
　
第
四
次
（
２
時
間
）
　
　
・
発
表
す
る
　
　
・
振
り
返
り
を
行
う
。
④　
授
業
の
実
際
（
６
時
間
目
）
Ａ
・
Ｓ
児
の
発
表
の
録
画
観
察
を
行
い
、
意
見
交
流
を
行
っ
た
。
一
度
、
ビ
デ
オ
視
聴
し
、
そ
の
後
は
、
必
要
が
あ
れ
ば
ビ
デ
オ
を
見
直
し
な
が
ら
話
合
い
を
行
っ
た
。
〈
Ａ
・
Ｓ
児
の
発
表
〉
　
こ
れ
か
ら
全
国
の
小
学
生
の
数
に
つ
い
て
発
表
し
ま
す
。
　
こ
の
資
料
を
見
て
く
だ
さ
い
。
平
成
二
十
年
度
か
ら
二
十
四
年
度
が
一
番
少
な
い
で
す
。
だ
か
ら
、
小
学
生
は
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ど
の
年
を
見
て
も
、
男
子
が
多
く
て
、
女
子
が
少
な
い
で
す
。（
※
１
）
　
だ
か
ら
、私
は
、こ
れ
か
ら
の
赤
ち
ゃ
ん
を
産
む
女
の
人
も
減
っ
て
、
小
学
生
も
減
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
日
本
の
人
口
も
減
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
こ
れ
で
、
発
表
を
終
わ
り
ま
す
。
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〈
話
の
組
み
立
て
に
関
す
る
話
合
い
の
場
面
〉　
Ｃ
１
：　
話
が
つ
な
が
っ
て
い
て
、
分
か
り
や
す
か
っ
た
で
す
。
Ｃ
２
：　
で
も
、
な
ん
で
男
子
よ
り
女
子
が
少
な
い
っ
て
言
っ
た
の
？
（
※
２
）
Ａ
Ｓ
：　
え
っ
と
、
子
供
っ
て
女
の
人
か
ら
産
ま
れ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
小
学
生
の
数
が
減
っ
て
て
、
そ
し
た
ら
子
供
を
産
む
人
も
少
な
く
な
る
と
思
っ
た
か
ら
・
・
・
。
Ｃ
２
：　
そ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
か
。
分
か
り
ま
し
た
。
Ｔ　
：　
Ｃ
２
さ
ん
は
、
ど
う
し
て
今
の
質
問
を
し
た
の
？
Ｃ
２
：　
最
初
は
小
学
生
の
人
数
の
こ
と
を
言
っ
て
た
の
に
、
急
に
女
の
人
が
減
る
と
言
わ
れ
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
、「
え
っ
？
」
と
な
っ
た
か
ら
で
す
。
Ｔ　
：　
最
初
は
少
し
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
な
？
Ｃ
２
：　
は
い
。
で
も
分
か
り
ま
し
た
。
Ａ
Ｓ
：　
先
生
。
も
う
一
度
、
ビ
デ
オ
を
見
せ
て
く
だ
さ
い
。（
※
３
）
〈
録
画
観
察
〉
Ａ
Ｓ
：　
Ｃ
２
さ
ん
の
言
っ
て
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
私
が
ど
こ
か
ら
そ
う
思
っ
た
か
を
言
っ
て
な
い
の
で
、
い
き
な
り
で
分
か
り
に
く
か
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
「
今
後
も
小
学
生
の
数
も
減
っ
て
い
く
」、し
か
も
「
男
子
の
数
よ
り
も
、
女
子
の
数
の
方
が
少
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
、「
今
後
も
子
供
を
産
む
こ
と
が
で
き
る
女
性
の
数
が
減
り
続
け
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
人
口
の
減
少
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
の
が
Ａ
・
Ｓ
児
の
考
え
で
あ
る
。
当
然
、
Ａ
・
Ｓ
児
の
頭
の
中
で
は
、
筋
道
が
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
初
め
て
そ
の
考
え
を
聞
い
た
Ｃ
２
児
に
は
、
そ
れ
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
。（
※
１
）
の
「
ど
の
年
も
男
子
が
多
く
て
、女
子
が
少
な
い
」
と
い
う
事
実
が
、「
今
後
も
人
口
が
減
っ
て
い
く
」
と
い
う
考
え
と
す
ぐ
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
Ａ
・
Ｓ
児
は
、
も
う
一
度
、
録
画
観
察
を
し
た
い
と
申
し
出
て
き
た
（
※
３
）。
そ
し
て
、な
ぜ
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
課
題
意
識
を
も
っ
て
録
画
観
察
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
聞
き
手
の
立
場
と
な
り
、
自
分
の
発
表
の
伝
わ
り
に
く
さ
を
分
析
し
な
が
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
、Ｃ
２
児
の
意
見
に
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
聞
き
手
に
と
っ
て
み
る
と
、
少
し
論
理
の
飛
躍
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
録
画
観
察
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、
聞
き
手
は
、
発
表
を
聞
い
た
際
の
引
っ
か
か
り
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
発
表
者
も
友
達
の
客
観
的
な
指
摘
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、そ
の
指
摘
を
意
識
し
な
が
ら
、
聞
き
手
と
し
て
客
観
的
に
自
分
の
発
表
を
聞
き
返
す
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
を
相
手
に
明
確
に
伝
え
る
た
め
に
、
発
表
の
組
み
立
て
や
つ
な
ぎ
方
に
つ
い
て
考
え
直
す
こ
と
が
で
き
た
。
〈
視
線
に
関
す
る
話
合
い
の
場
面
〉
Ｃ
１
：　
ず
っ
と
メ
モ
と
黒
板
を
見
て
い
た
か
ら
、
み
ん
な
の
方
を
向
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
Ａ
Ｓ
：　
自
分
で
は
、
み
ん
な
の
方
を
見
て
い
た
つ
も
り
だ
っ
た
け
ど
、
最
後
の
方
し
か
見
て
な
か
っ
た
（
※
４
）
の
で
、
も
っ
と
み
ん
な
の
方
を
見
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
Ｔ　
：　
ど
う
し
て
み
ん
な
の
方
を
み
て
た
ほ
う
が
い
い
の
？
Ｃ
２
：　
み
ん
な
の
方
を
見
て
た
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
。
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Ｃ
３
：　
Ｔ
・
Ｓ
さ
ん
が
、
み
ん
な
の
方
を
見
て
い
て
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。
Ｔ　
：　
本
当
に
？
じ
ゃ
あ
、
Ｔ
・
Ｓ
さ
ん
の
ビ
デ
オ
も
見
て
み
よ
う
か
。
〈
録
画
観
察
〉
Ｔ　
：　
ど
う
だ
っ
た
？
Ｃ
３
：　
ず
っ
と
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
時
々
、
こ
っ
ち
の
方
を
見
て
い
て
い
い
と
思
い
ま
し
た
。
Ｔ　
：　
確
か
に
、
所
々
で
、
み
ん
な
の
方
を
見
て
た
ね
。
そ
れ
で
、
分
か
り
や
す
か
っ
た
ん
だ
。
じ
ゃ
あ
、
ど
う
し
て
み
ん
な
の
方
を
見
て
た
方
が
、
分
か
り
や
す
い
と
思
う
の
か
、
近
く
の
人
と
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
〈
話
合
い
〉
Ｃ
４
：　
み
ん
な
の
方
を
見
て
い
る
と
、
見
ら
れ
て
い
る
人
が
「
聞
か
な
い
と
」
と
思
う
か
ら
、
し
っ
か
り
聞
い
て
も
ら
え
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
メ
モ
ば
か
り
見
て
い
た
ら
、
聞
い
て
い
る
人
も
、
聞
か
な
く
て
も
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
（
※
５
）。
Ｃ
５
：　
付
け
足
し
で
、
み
ん
な
の
方
を
見
て
い
る
と
、
う
な
ず
い
て
く
れ
て
い
る
人
が
い
て
、
話
し
や
す
い
（
※
６
）
と
思
い
ま
す
。
Ｔ　
：　
反
対
で
、
首
ひ
ね
ら
れ
た
ら
話
し
に
く
く
な
い
？
Ｃ
５
：　
そ
れ
で
も
、
首
ひ
ね
っ
た
ら
、「
こ
の
人
分
か
っ
て
な
い
」
っ
て
分
か
る
か
ら
、
も
う
一
回
言
え
ば
い
い
（
※
７
）。
（
※
４
）
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
分
の
発
表
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
で
、
自
分
が
メ
モ
ば
か
り
を
み
て
話
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
事
前
指
導
の
中
で
も
視
線
に
関
す
る
指
導
は
行
っ
て
お
り
、
子
供
た
ち
も
分
か
っ
て
い
る
は
ず
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
発
表
す
る
際
に
は
、
そ
の
意
識
が
薄
れ
て
し
ま
う
。
Ａ
・
Ｓ
児
は
、
録
画
観
察
を
行
う
こ
と
で
、
視
線
に
関
す
る
自
分
の
課
題
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
Ａ
・
Ｓ
児
と
Ｔ
・
Ｓ
児
、
二
人
の
録
画
観
察
を
行
う
こ
と
で
、
（
※
５
・
６
・
７
）
の
よ
う
に
、
相
手
に
視
線
を
送
る
こ
と
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
二
人
の
映
像
を
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
、
形
式
的
に
「
相
手
を
見
て
話
す
」
の
で
は
な
く
、
自
分
の
話
し
た
こ
と
が
相
手
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
を
判
断
す
る
た
め
や
、
聞
き
手
の
注
意
を
喚
起
す
る
と
い
っ
た
、
そ
の
行
為
の
意
味
を
実
感
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
視
線
に
関
す
る
指
導
事
項
は
、
相
手
意
識
の
高
ま
り
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
子
供
た
ち
の
「
自
分
の
考
え
を
聞
き
手
に
し
っ
か
り
と
伝
え
よ
う
」
と
い
う
態
度
の
育
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
る
。
⑵　
実
践
授
業
２
①　
単
元
名　
学
級
討
論
会
を
し
よ
う
（
光
村
六
年
上
）
②　
指
導
目
標
・
互
い
の
意
図
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
が
ら
、
疑
問
点
を
整
理
し
て
自
分
の
意
見
を
言
っ
た
り
、
質
問
を
し
た
り
し
て
、
討
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
討
論
会
の
話
題
に
沿
っ
て
、
話
し
手
の
意
図
を
捉
え
な
が
ら
聞
き
、
自
分
の
意
見
と
比
べ
る
な
ど
し
て
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
討
論
会
に
お
け
る
言
葉
の
使
い
方
な
ど
に
つ
い
て
関
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
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③　
全
体
計
画
　
第
一
次
（
３
時
間
）
・
討
論
会
に
つ
い
て
知
り
、
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。
・
討
論
会
の
モ
デ
ル
（
Ｃ
Ｄ
）
を
聞
い
て
、
討
論
会
の
進
め
方
や
上
手
な
意
見
の
述
べ
方
を
知
る
。
・
Ｃ
Ｄ
を
聞
き
、
討
論
を
聞
く
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
を
確
か
め
る
。
・
討
論
会
の
話
題
を
決
め
る
。（
Ａ
・
Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
）
　
第
二
次
（
２
時
間
）
・
討
論
会
の
準
備
を
す
る
。
　
第
三
次
（
２
時
間
）
・
討
論
会
を
す
る
。（
ビ
デ
オ
撮
影
）
・
録
画
観
察
を
行
い
、
よ
か
っ
た
点
や
改
善
点
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
　
第
四
次
（
２
時
間
）
・
新
た
な
話
題
に
対
す
る
準
備
を
す
る
。
・
改
善
点
を
意
識
し
て
討
論
会
を
行
う
。
・
振
り
返
り
を
行
う
。
④　
授
業
の
実
際
討
論
会
を
行
う
に
あ
た
り
、
討
論
会
は
対
立
点
の
あ
る
話
題
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
考
え
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
よ
る
目
的
の
確
認
を
行
っ
た
。
特
に
、
討
論
会
を
行
う
と
攻
撃
的
な
議
論
に
な
っ
た
り
、
勝
ち
負
け
を
意
識
し
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
感
情
を
害
す
る
よ
う
な
言
動
を
慎
み
、
相
手
の
気
持
ち
を
落
ち
着
い
て
把
握
す
る
態
度
に
つ
い
て
の
指
導
も
行
い
、
学
習
を
進
め
た
。
〈
討
論
テ
ー
マ
〉　 
小
学
生
は
、
自
転
車
通
学
を
し
て
も
よ
い
か
〈
肯
定
派
の
主
張
〉 
自
転
車
通
学
を
し
て
も
よ
い
。
・
登
下
校
の
時
刻
が
バ
ス
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
バ
ス
通
学
の
子
供
も
、
み
ん
な
と
同
じ
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
・
体
力
が
つ
く
。
〈
否
定
派
の
主
張
〉 
自
転
車
通
学
を
し
て
は
い
け
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
・
危
険
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
・
学
校
に
駐
輪
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
。
録
画
観
察
を
す
る
に
あ
た
り
、
効
果
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
場
面
や
発
言
、
改
善
す
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
場
面
や
発
言
が
あ
っ
た
場
合
に
挙
手
を
し
て
、
ビ
デ
オ
を
止
め
て
話
し
合
う
こ
と
を
確
認
し
た
。
子
供
た
ち
が
挙
手
を
し
た
場
面
の
中
か
ら
、「
肯
定
グ
ル
ー
プ
」
の
Ｒ
・
Ｎ
児
の
発
言
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
場
面
を
取
り
上
げ
る
。
〈
Ｒ
・
Ｎ
児
の
発
言
に
関
す
る
話
合
い
の
場
面
〉
Ｃ
１
：　
Ｒ
・
Ｎ
さ
ん
の
「
雪
の
な
い
と
こ
ろ
を
乗
っ
て
こ
れ
ば
い
い
」
と
い
う
意
見
は
、
ち
ょ
っ
と
・
・
・
っ
て
思
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
雪
が
降
っ
て
い
た
ら
自
転
車
に
乗
れ
な
い
し
、
ち
ょ
っ
と
強
引
か
な
と
思
い
ま
す
。（
※
８
）
Ｃ
２
：　
付
け
足
し
で
、
自
分
た
ち
の
意
見
を
通
す
ぞ
っ
て
感
じ
が
し
ま
し
た
。（
※
９
）
Ｃ
３
：　
う
ん
。
な
ん
か
ち
ょ
っ
と
、
ム
キ
に
な
っ
て
い
る
感
じ
が
し
た
。（
※
⓾
）
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Ｔ　
：　
自
分
の
意
見
を
強
引
に
通
そ
う
と
し
た
ら
だ
め
な
の
？
Ｃ
２
：　
は
い
。
な
ん
か
「
え
っ
、
そ
れ
は
違
う
」
っ
て
思
う
し
、
ム
キ
に
な
っ
て
言
わ
れ
る
と
、
こ
っ
ち
も
ち
ょ
っ
と
ム
ッ
と
し
ま
す
。（
※
⓫
）〈　
中　
略　
〉
Ｔ　
：　
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
提
案
を
諦
め
れ
ば
い
い
っ
て
こ
と
か
な
？
Ｃ
４
：　
違
い
ま
す
。
肯
定
グ
ル
ー
プ
は
ど
う
し
て
自
転
車
通
学
が
い
い
と
言
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
自
由
な
時
間
に
来
れ
て
、
み
ん
な
と
仕
事
が
で
き
る
か
ら
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
自
転
車
通
学
を
し
な
け
れ
ば
ば
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
て
、
み
ん
な
と
一
緒
に
仕
事
が
で
き
れ
ば
い
い
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
（
※
⓬
）。
だ
か
ら
、
雪
が
積
も
っ
た
日
は
、
自
転
車
通
学
が
で
き
な
い
っ
て
認
め
て
も
大
丈
夫
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
Ｃ
５
：　
そ
う
そ
う
。
だ
か
ら
、「
そ
う
で
す
ね
」
っ
て
、
一
旦
認
め
て
、
自
転
車
で
来
れ
る
日
は
来
て
、
み
ん
な
と
仕
事
を
す
る
っ
て
言
え
ば
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
Ｃ
６
：　
私
だ
っ
た
ら
、「
確
か
に
雪
の
日
は
自
転
車
に
乗
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
転
車
で
来
れ
る
日
は
早
く
来
て
、
来
れ
な
い
日
の
分
ま
で
、
み
ん
な
と
一
緒
に
活
動
し
た
い
と
思
い
ま
す
。」
み
た
い
な
感
じ
で
言
い
ま
す
。
そ
し
た
ら
、
余
計
に
早
く
来
て
み
ん
な
と
働
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
る
と
思
い
ま
す
。
Ｔ　
：　
な
る
ほ
ど
。
一
旦
認
め
て
、
自
転
車
通
学
し
た
い
そ
の
理
由
を
強
調
す
る
ん
だ
ね
。
Ｒ
・
Ｎ
さ
ん
、
話
を
き
い
て
ど
う
？
Ｒ
Ｎ
：　
は
い
。
自
分
の
意
見
を
無
理
に
言
お
う
と
ム
キ
に
な
ら
な
い
で
、
ち
ゃ
ん
と
認
め
た
ほ
う
が
い
い
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
認
め
て
お
い
た
ほ
う
が
、
聞
い
て
い
る
人
も
嫌
な
気
持
ち
に
な
ら
な
い
し
。（
※
⓭
）
Ｎ
・
Ｒ
児
の
発
言
が
、
自
分
た
ち
の
提
案
を
通
そ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
自
分
本
位
な
態
度
や
筋
の
通
ら
な
い
発
言
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
（
※
８
・
９
・
10
）、
そ
の
上
で
、
そ
う
い
っ
た
態
度
や
発
言
の
も
た
ら
す
聞
き
手
の
反
応
（
※
11
）
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
Ｎ
・
Ｒ
児
の
立
場
に
な
り
、
ど
う
発
言
す
れ
ば
よ
か
っ
た
か
を
考
え
る
こ
と
で
、
自
転
車
通
学
と
い
う
提
案
自
体
よ
り
も
、
そ
れ
を
支
え
る
理
由
が
大
事
で
あ
り
、
そ
こ
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
肯
定
側
の
意
図
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
※
12
）。
さ
ら
に
、
自
分
本
位
に
話
を
進
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
の
指
摘
を
受
け
入
れ
る
態
度
も
必
要
で
あ
る
こ
と
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
※
13
）。
⑶　
実
践
授
業
３
①　
単
元
名　
引
き
出
し
た
い
内
容
を
聞
き
出
そ
う
〜
広
報
集
会
委
員
会
に
な
り
き
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
よ
う
〜
 
（
五
年
自
作
単
元
）
②　
指
導
目
標
・
目
的
に
沿
っ
た
内
容
を
引
き
出
す
た
め
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
展
開
を
予
想
し
た
り
、
適
切
な
質
問
事
項
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
話
し
手
の
意
図
を
捉
え
な
が
ら
、
適
切
に
返
答
し
、
次
の
質
問
に
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え
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
引
き
出
し
た
い
内
容
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
子
供
た
ち
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
 
〈
委
員
会
発
表
に
関
す
る
内
容
〉
　
・
こ
れ
か
ら
は
、
元
気
で
気
持
ち
の
よ
い
挨
拶
を
し
て
い
き
た
い
。
　
・
自
分
か
ら
進
ん
で
挨
拶
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
。
　
・
相
手
の
目
を
見
て
挨
拶
を
し
た
い
と
思
っ
た
。
　
・
来
校
者
に
も
し
っ
か
り
と
挨
拶
を
し
た
い
と
思
っ
た
。
 
〈
学
年
発
表
に
関
す
る
内
容
〉
　
・
二
年
生
の
合
奏
が
き
れ
い
だ
っ
た
。
　
・
二
年
生
の
演
奏
が
上
手
だ
っ
た
。
 
〈
そ
の
他
に
関
す
る
内
容
〉
　
・
ゲ
ー
ム
で
、
み
ん
な
と
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
話
合
い
を
基
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
質
問
と
流
れ
を
考
え
た
。
図
１
は
、
Ｒ
・
Ｔ
児
が
考
え
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
質
問
と
流
れ
で
あ
る
。
引
き
出
し
た
い
内
容
を
話
し
合
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
目
当
て
に
関
す
る
内
容
を
引
き
出
す
た
め
の
質
問
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
ま
た
、
話
の
内
容
の
切
り
替
え
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
③　
全
体
計
画
第
一
次
（
１
時
間
）
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、（
広
報
集
会
委
員
会
と
し
て
、
集
会
の
感
想
を
聞
く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
と
い
う
想
定
で
学
習
を
進
め
る
と
い
う
）
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。
第
二
次
（
２
時
間
）
・
目
的
分
析
と
相
手
分
析
を
行
う
。
課
外・
児
童
集
会
に
お
け
る
広
報
集
会
委
員
会
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
聞
く
。
第
三
次
（
１
時
間
）
・
広
報
集
会
委
員
会
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
評
価
す
る
。
④　
授
業
の
実
際
こ
こ
で
扱
う
言
語
活
動
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
が
、
学
習
指
導
要
領
に
例
示
さ
れ
て
い
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
は
違
う
。
集
会
後
に
感
想
を
聞
く
も
の
で
あ
り
、
集
会
の
参
加
者
に
聞
か
せ
る
た
め
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
。こ
こ
で
引
き
出
し
た
い
内
容
は
、
そ
の
集
会
で
感
じ
た
こ
と
や
学
ん
だ
こ
と
な
ど
で
あ
り
、
啓
蒙
活
動
的
な
要
素
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
集
会
の
目
当
て
と
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
集
会
の
目
当
て
は
、
集
会
の
中
の
委
員
会
発
の
発
表
内
容
に
関
わ
る
「
挨
拶
の
よ
さ
を
知
り
、
自
分
の
挨
拶
を
振
り
返
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
挨
拶
に
生
か
そ
う
」
と
い
う
も
の
と
、
児
童
集
会
そ
の
も
の
の
目
当
て
で
あ
る
「
み
ん
な
で
盛
り
上
げ
、
楽
し
い
集
会
に
す
る
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
目
当
て
や
集
会
の
内
容
を
踏
ま
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方
も
考
え
て
お
り
、
話
が
そ
れ
て
も
、
自
分
の
引
き
出
し
た
い
内
容
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
の
場
を
教
材
化
す
る
こ
と
で
、
目
的
が
明
確
に
な
り
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
思
考
を
巡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
四　
成
果
と
課
題
⑴　
成
果
・
録
画
観
察
す
る
こ
と
は
、
聞
き
手
の
立
場
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
の
話
し
方
や
話
し
た
内
容
が
聞
き
手
に
と
っ
て
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
客
観
的
な
視
点
で
自
分
の
姿
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
こ
と
が
、「
相
手
に
伝
え
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
課
題
意
識
に
つ
な
が
り
、
相
手
を
意
識
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
・
録
画
観
察
は
、
繰
り
返
し
て
観
る
こ
と
が
で
き
、
話
し
方
や
発
表
の
構
成
、
内
容
な
ど
の
効
果
、
聞
き
手
の
精
神
状
態
を
詳
細
に
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
や
っ
て
吟
味
す
る
経
験
を
積
む
こ
と
で
、
相
手
に
伝
え
る
た
め
の
効
果
的
な
発
表
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
意
識
が
高
ま
っ
た
。
・
録
画
観
察
す
る
場
面
は
、
実
際
に
行
っ
た
生
の
表
現
活
動
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
課
題
は
子
供
た
ち
に
と
っ
て
切
実
感
の
あ
る
も
の
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
一
生
懸
命
に
思
考
を
巡
ら
せ
、
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
姿
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
・
指
導
過
程
に
「
試
す
」
こ
と
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
自
身
の
課
題
を
明
確
に
も
つ
こ
と
が
で
き
、
思
考
を
巡
ら
せ
て
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
意
欲
に
つ
な
が
っ
た
。
・
実
の
場
を
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
相
手
や
目
的
意
識
を
よ
り
明
確
に
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑵　
課
題
・
録
画
観
察
を
行
う
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
な
話
し
方
や
話
の
構
成
な
ど
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
で
の
学
び
を
話
合
い
等
の
音
声
表
現
で
、
瞬
時
に
発
揮
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
で
き
な
か
っ
た
。
音
声
表
現
に
お
け
る
瞬
発
力
を
鍛
え
る
手
立
て
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
録
画
観
察
を
行
う
こ
と
を
、
聞
く
グ
ル
ー
プ
の
指
導
に
は
生
か
せ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
、
聞
き
手
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
授
業
も
必
要
で
あ
る
。
・
録
画
観
察
や
「
試
す
」
時
間
を
大
切
に
学
習
を
進
め
た
が
、
そ
の
分
、
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
う
。
 
（
立
山
町
立
立
山
小
学
校　
教
諭
）
